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Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 
Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar. 







¿A DONDE VAMOS? 
¿CÓMO SERÁ LA EDUCACIÓN EN EL FUTURO? 
ABIERTA 
??? ??? 
??? 
??? 
PROVEEDORES DE CONOCIMIENTO 
GENERAR CONOCIMIENTO 
DEFINIR CONOCIMIENTOS IMPORTANTES 
PONER EN CONTACTO PERSONAS 
GUIAR ALUMNOS 
MOTIVAR ALUMNOS 
CERTIFICAR TÍTULOS 
PAPEL EDUCACIÓN PRESENCIAL 
EDUCACIÓN 
ABIERTA 
EMPRESAS 
EDUCACIÓN 
ABIERTA 
EMPRESAS 
EDUCACIÓN 
PRESENCIAL 
COMPETITIVIDAD 
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ENSEÑAR APRENDER 
¿A DONDE VAMOS? 
¿CÓMO SERÁ LA EDUCACIÓN EN EL FUTURO? 
- Ser un referente 
- Transmitir experiencia 
- Mostrar el camino 
- Proceso de pensamiento 
- Resolver dudas 
- Fomentar: 
- Autoaprendizaje 
- Creatividad 
- Iniciativa 
- Colaboración 
¿A DONDE VAMOS? 
¿CÓMO SERÁ LA EDUCACIÓN EN EL FUTURO? 
ENSEÑAR APRENDER 
LA EVOLUCIÓN NO ES OPCIÓNAL, 
ES UNA LEY UNIVERSAL 
